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ANALISIS SIFAT MEKANIK DAN STRUKTUR MIKRO PADA 
PENYAMBUNGAN PLAT BEDA MATERIAL (Al-Al) (Al-Cu) (Al-
CuZn)  MENGGUNAKAN METODE FRICTION STIR WELDING 
ABSTRAKSI 
 
 Friction Stir Welding (FSW) adalah sebuah metode pengelasan gesek, yang 
pada prosesnya tidak memerlukan bahan penambah atau pengisi. Panas yang 
digunakan untuk melunakkan logam kerja dihasilkan dari gesekan antara benda 
yang berputar (pin) dengan benda yang diam (benda kerja). 
Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui mikrostruktur dan 
kekuatan sambungan las beda material dengan melakukan pengujian Struktur 
mikro, Uji Kekerasan Vickers, dan Uji tarik pada hasil pengelasan FSW. Material 
yang digunakan adalah plat Alumunium seri 1100 dan plat Tembaga, Kuningan, 
Parameter yang digunakan adalah kecepatan putar spindle 1250 rpm, kecepatan 
pemakanan 12,5 mm/menit. Hasil Pengelasan dianalisa dengan menggunakan 
standar ASTM E3 untuk struktur mikro, ASTM E384 untuk kekerasan, dan ASTM 
E8M untuk uji tarik. 
 Hasil dari penelitian pada struktur mikro menunjukan adanya percampuran 
kedua logam didaerah stir zone, terlihat butiran semakin kecil dan rapat. Untuk 
hasil kekerasanmya mengalami peningkatan kekerasan yg cukup signifikan, nilai 
kekerasan tertinggi terjadi pada pengelasan Al-Cu dengan nilai 91.40 HVN. Pada 
hasil kekuatan tariknya menunjukan tegangan tarik maksimal pada pengelasan 
Al-Cu sebesar 72.18 MPa dan regangan maksimal terjadi pada pengelasan Al-
CuZn sebesar 0.22%. 





Friction Stir Welding (FSW) is a friction welding method, which in the 
process does not require any adder or filler material. The heat used to 
soften the metal works from friction between a rotating object (pin) with a 
stationary object (workpiece). 
The purpose of this research is to know microstructure and strength of 
different material welding joint by doing micro testing, Vickers Hardness 
Test, and Tensile Test on FSW welding. The materials used are 1100 
Series Aluminum plate and Copper plate, Brass, Parameter which is 1250 
rpm spindle speed, feed speed 12,5 mm / minute. Welding results are 
analyzed by comparing the connection between materials with different 
materials, using ASTM E3 standards for microstructure, ASTM E384 for 
hardness, and ASTM E8M for tensile tests. 
Results from studies on microstructure conditions occur in the stir zone, 
visible but smaller and denser. For a significant increase in speed, the 
highest value occurred in Al-Cu welding with a value of 91.40 HVN. At its 
tensile strength, the maximum tensile appearance in Al-Cu welding is 
72,18 Mpa and maximum strain occurs in Al-CuZn welding 0,22%. 
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